Antoninus IV. (Elagabal) (218-222); Rom; 220; Denar; RIC 45 (b) by unknown









Zitat(e): RIC 45 (b)
Prägedaten:
Münzstand: Rom > Rom: Kaiserzeit
Prägung: Römische Reichsprägung















Revers: Victoria n. l. eilend, offenen Kranz
mit beiden Händen haltend, je ein
Rundschild i. r. u. i. l. F., * i. r. F.
Beizeichen:
Revers: - *//-
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